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Reni Ambarwali, 1999. Studi Pcrbandingan Pcrilaku Harian Lutung Hitam 
(TrachypitheclL<; aurafw, Geoffroy) di Kebun Binatang Surabaya dan Taman 
Nasional Baluran. Skripsi di bawah bimbingan Prof. Drs. H.A. Soeparmo, M.Sc 
dan Drs. Moch. Affandi, M.Si. Jurusan Biologi FMIPA Universitas Airlangga 
Surabaya. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku harian 
Lutung Hitam (Tra(.'hypllhecu..,; aura/us Geoffroy) di Kebun Binatang Surabayadan 
Taman Nasional Baluran. 1: auratus merupakan primata endemik Jawa yang 
bersifat arboreal dan mempunyai panca indera yang sangat peka. Pengetahuan 
lcntang pcrilaku dan aktivitas harian dipcrlukan untuk mengambil tindakan untuk 
melakukan konservasi secara in-situ maupun pengelolaannya secara ex-situ. 
Keseluruhan penelltian ini dilakukan pada. mlLl!)im penghujan. Pengamatan 
perilaku T. auratus dilakukan mulai dari pagi hari saat 1: auratus memulai aktivitas 
sampai sore hari saat 1: auratu..o; kembali tidur, dengan menggunakan teknik scan 
dengan interval 15 memt. Analisis data dilakukan secara deskriptif. dengan 
menggunakan histogram persentase aktivitas dan untuk mengetahui perbedaan 
perilaku T. auratus pada kedua 10kasi terse but digunakan Uji Jumlah Peringkat 
Wilcoxon. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas harian 1: aura/us di Taman 
Nasionat Baluran terdiri atas 35,1.% istirahat; 29,4% makan~ 14,9% berpindah 
tempat; 7,4% pemeliharaan diri; 7,3% pengasuhan anak~ 5,8% bermain dan 0,1% 
kawin sedangkan di Kebun Binatang Surabaya terdiri atas 55,4% istirahat~ 16,8% 
makan; 9,6% pemeliharaan diri~ 9,4% bermain; 5,0% pengasuhan anak; 3,7% 
berpindah tempat dan 0,1% kawin. Distribusi frekuensi aktivitas istirahat dan 
makan di Kebun Binatang Surabaya tidak membentuk suatu pola yang teratur. 
Poia-poia perilaku yang Iebih dipengaruhi oleh faktor endogenous tidak 
menunjukkan adanya perbedaan pada 10kasi yang berbeda. 
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